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9:00 Welcome by prof. dr. Gerd Van Riel on behalf of LECTIO 
Introduction by the organizers 
9:15 Louis Holtz (LECTIO keynote) – Donat dans le Haut Moyen Âge 
9:50 Juliana Wekel – Secundum Donatum: Grammatical discourse in Servius’ commentaries 
10:25 Anna Zago – Le Cacenphaton: Un défaut du langage entre grammaire, rhétorique et 
morale 
11:00 Coffee break 
11:30 Bruno Rochette – Le manuel de grammaire latine de Dosithée: quelle méthode 
d’apprentissage? 
12:05 Adam Gitner – Bilingual Idiomata and their Christian readers 
12:40 Sandwich lunch 
13:40 Guillaume Bonnet – La fin de l’Empire romain et la recomposition des grammaires 
latines en Occident 
14:15 Ilaria Morresi – The chapter on grammar in Cassiodorus’s Institutiones: Circulation and 
influence of a grammatical compendium in the Early Middle Ages  
14:50 Bruno Bureau – Les poètes Sédulius et Arator chez les grammairiens médiévaux 
15:25 Coffee break 
15:55 Cécile Conduché – Un De verbo christianisé 
16:30 Anne Grondeux – Lecture et lecteurs de Priscien au XIIe siècle: le cas des Glosulae 
17:05 Concluding remarks and further perspectives by the organizers 
17:30 End of the workshop 
            
